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VI BAB  
NASAHABMEP NAD NAITILENEP LISAH  
 
 
.A  naanaskaleP   naijnajreP  )TOB( refsnarT dnA etarepO dliuB  malaD
R gnadaP ayaR rasaP lartneS isasilative  
 ,letoh ,gnudeg apureb kisif nanugnabmeP  lanimret ,naajnalebrep tasup
 ikilimem hatniremeP .tikides kadit gnay ladom nakulremem nemetrapa nad
 )DBPA( hareaD ajnaleB nad natapadneP naraggnA irad anad nasatabretek
 apureb isnetop iaynupmem haread nial isis id ,nakraggnaid kadit nakhab
nahal - arts nahal  ialinreb hibel raga ladomep nagnukud ulrep gnay siget
.saul takaraysam nad kahip arap nakgnutnugnem tapad nad simonoke  
 malad hatniremeP tubesret anad nagnarukek nahalasamrep bawajneM
 nakanuggnem amas ajrek nilajnem gnurednec gnadaP atoK hatniremeP ini lah
 metsis refsnart dna etarepo dliub   nanugnabmep iayaibmem kutnu )TOB(
.tubesret anarasarp nad anaras 36  
 malad rotsevni kahip helo nakujaid gnay nasala nagned nalajeS
 ada gnay isnetop tahilem akerem nakanerakid ini amas ajrek kutneb hilimem
 gnay gnadaP atoK id  .isatsevni amas ajrek kutneb malad nakgnabmekid tapad
 nagned amas ajrek paggnagnem akereM metsis  refsnart dna etarepo dliub  
 gnilas gnay naijnajrep nakukalem kutnu isulos iagabes )TOB(
 nahal ikilimem kadit akerem ladom kilimep iagabes anerak nakgnutnugnem
s .ahasu malad nakgnabmekid kutnu gnitnep rotkaf utas halas iagabe 46  
                                                           
36  gadreP saniD alapeK ,lazirdnE kapaB nagned aracnawaW  52 laggnat ,gnadaP atoK nagna
9102 rebmetpes  
46   nagned aracnawaW ynoS kapaB  ,  42 laggnat ,ayaR rebmuS ayahaC .TP lageL naigaB
9102 rebmetpes  
48  
 
 
 
 ajrek )tapme( 4 ada iridnes gnadaP atoK iD  nakanuggnem gnay amas
b gnipmas id )TOB( refsnart dna etarepo dliub amas ajreK metsis  ajrek kutne
utiay ,aynnial amas :
56  
.1   amirP ayirG itnI .TP nagned gnadaP atoK hatniremeP aratna amas ajreK
.saladnA azalP nanugnabmep kutnu itkaS  
.2  hatniremeP aratna amaS ajreK   rabmuS ayahaC .TP nagned gnadaP atoK
.gnadaP ayaR rasaP lartneS nanugnabmep kutnu ayaR  
.3   atrewoP .TP nagned gnadaP atoK hatniremeP aratna amaS ajreK
.gnaukgniB lanoigeR lanimreT nanugnabmep kutnu gnireenignE  
.4  P nagned gnadaP atoK hatniremeP aratna amaS ajreK  adnaG anadneC .T
 keybo iagabeS .uraH gnapmiS rasaP nanugnabmeP kutnu nawakeS
 )TOB( refsnart dna etarepo dliub naijnajrep ijakgnem silunep naitilenep
 ayahaC .TP nagned gnadaP atoK hatniremeP aratna nakukalid gnay
 risorG tasuP isasilativer malad ayaR rabmuS  gnay gnadaP atoK
 .gnadaP ayaR rasaP lartneS nakamanid  
amas ajreK   gnadib id karegreb gnay ayaR rabmuS ayahaC .TP
 kutnu kiratret gnay )repoleved( nagnabmegnep nad nanugnabmeP
 atoK hatniremeP kilim sigetarts nahal sata id aynladom nakmananem
.gnadaP 66  gnatret amas ajrek naijnajrep nakrasadreB  5002 iraunaJ )amil( 5 lag
romoN kuH/11.381 : -  nagned gnadaP atoK hatniremeP aratna 5002/gdP
                                                           
56   namananeP nailadnegneP nad nanizireP gabusaK ,atipsuP yneH ubI nagned aracnawaW
ggnat ,gnadaP atok hatniremeP ladoM 9102 rebmetpeS 52 la  
66  ayaR rabmuS ayahaC .TP lageL naigaB ,ynoS kapaB nagned aracnawaW  laggnat ,  42
9102 rebmetpeS  
58  
 
 
 
 .taraB ayaR rasaP naokotrep isasilativerem malad ayaR rabmuS ayahaC.TP
aW ukales rahaB izuaF helo ilikawid gnadaP atoK kahiP  adap gnadaP atoK il
 ukales oirasoR ylleW helo ilikawid ayaR rabmuS ayahaC .TP nad ,uti taas
 kutnu takapes kahip haleb audeK .ayaR rabmuS ayahaC .TP amatU rutkeriD
 nad nagnabmegnep amas ajrek nakanaskalem kutnu irid naktakignem
sasilativer malad nanugnabmep  .gnadaP atoK taraB ayaR rasaP naokotreP i
 halada halada isasilativer awhab aisenodnI asahaB raseB sumaK turuneM
.ilabmek naktaiggnem uata nakpudihgnem nataubrep ,arac ,sesorp  
 irad naujut awhab iuhatekid sata id isasilativer naitregnep nakrasadreB
mas ajrek  ilabmek naktaiggnem nupuata ilabmek atanem kutnu halada ini a
 nagned sugab hibel gnadaP atoK taraB ayaR rasaP ratikesid rasap raga
 gnadaP atoK taraB ayaR rasaP nasawaK .rutaret nad bitret hibel ayntaubmem
gnagadep helo ihunepid alumes - sat ,naiakap gnagadep  nad kinortkele ,same ,
nial - .tuarmes nad rutaret kadit tahilret gnay nial 76  
 ,2 lasap malad naksalejid ini amas ajrek pukgnil gnaur nad kejbO
 skelpmoK ,taoH naoG lanimret laera itupilem ini amas ajrek awhab
eK id D nad C ,B ,A kolB naokotreP ,IPAWI naokotreP  gnupmaK naharul
 iakaP kaH takifitreS 2m 833,92 saules nahaL .taraB gnadaP natamaceK awaJ
 .oN iakaP kaH takiftreS nad 9291 nuhat 76 .oN rukU taruS )naigabes( 81 .oN
satab nagned 6091 nuhat 2 .oN rukU taruS ,02 -  aretret anamiagabes satab
.ruku tarus malad  
 
                                                           
76   namananeP nailadnegneP nad nanizireP gabusaK ,atipsuP yneH ubI nagned aracnawaW
9102 rebmetpeS 52 laggnat ,gnadaP atok hatniremeP ladoM  
68  
 
 
 
 
D  :awhab naktubesid )1( taya 3 lasaP mala  
 dna etarepo dliub kutneb malad nakanaskalid ini amas ajrek naijnajreP
 rikrap nad naajnalebrep tasup nugnabmem audek kahip utiay )TOB( refsnart
)2( taya 1 lasap malad duskamid gnay anamiagabes aynnial satilisaf atres   id
 nad 1 taya 2 lasap malad tubesret gnay anamiagabes isakol sata
 rayabmem nagned nuhat )amil hulup aud( 52 amales aynnakanugayadnem
 kahip rihkareb utkaw akgnaj haletes nad amatrep kahip adapek isubirtnok
a nad nanugnab nad hanat ilabmek nakhareynem audek  nial anaras uat
 kahip adapek aynaanugayadnep atreseb tubesret aynsatilisaf tukireb
.amatrep  
 
 ajrek nakukalem halada itapadid gnay natakapesek itrareb ini laH
 amas refsnart dna etarepo dliub   .nuhat 52 amales nalajreb naka )TOB(
akiridnem naka rotsevni kahiP  nad naajnalebrep tasup apureb nanugnab n
 aynnakanugayadnem uata alolegnem naka naidumek ,aynnial satilisaf
nuhat 52 utkaw gnatner amales   rasebes isubirtnok nakrakrayabmem nad
gnadap atoK hatniremep adapek nuhatrep raloD SU 871.77  akgnaj haleteS .
t 52 utkaw  nakilabmekid naka tubesret nanugnab nad hanat rihkareb nuha
.gnadaP atoK hatniremeP adapek hutu araces 86  
paiteS  nasumur  alusualk  gnay  naksumurid  naka  naktujnalid   ek
malad  kutneb  naanaskalep  .naijnajrep  naanaskaleP   nakapurem naijnajrep
 uata isasilaer  helo nakijnajrepid halet gnay nabijawek nad kah nahunemep
kahip -  nakanaskalem malaD .aynnaujut iapacnem uti naijnajrep ayapus kahip
nakrasadid surah ini hares anug nugnab amas ajrek   iagabes nautnetek adap
tukireb : 96  
                                                           
86   ,gnadaP atoK nagnagadreP saniD lageL naigaB ,namsaJ kapaB nagned aracnawaW
9102 rebmeseD 01 laggnat  
96  zireP gabusaK ,atipsuP yneH ubI nagned aracnawaW  namananeP nailadnegneP nad nani
9102 rebmetpeS 52 laggnat ,gnadaP atok hatniremeP ladoM  
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.1  lad anad aynada kadit anerak nakanaskaliD DBPA ma  
.2   aud iulalem itapadid tanimep ,rednet atresep 5 laminim rednet iulaleM
 nagned nakukalid tapad akam tanimep gnaruk akij , naumumugnep ilak
.gnusgnal nakujnunep sesorp  
.3  naijnajrep haubes nagned nakukaliD  
.4  aynadA  isubirtnok  igab  hatniremeP  hareaD  amales   ,gnusgnalreb isesnok
 itnan rihkareb aggnih naijnajrep inagnat adnatid irad ialum utiay
.ialin nagnutihrep lisah nakrasadreb  
.5  huruleS  ayaib  ,nizi  natlusnok  ,mukuh  naarahilemep   naijnajrep keybro
.amas ajrek artim nabeb idajnem isesnok asam amales  
.6   amal gnilaP .inagnatadnatid kajes nuhat 03 halada  rihkareb asam haleteS  
mulebes  nakharesid  adapek  kilimep  hanat  surah   sawagnep helo tiduaid
.lanoisgnuf  
.7  nakiridnem nizI  nanugnab  hatniremeP aman sata surah  kilbupeR  
.aisenodnI  
 naijnajrep nakukalem nasadnal iagabeS sasa tapadret -  ,naijnajrep sasa
 tubesret sasa adap naksadnalreb surah nakukalid naijnajrep paites anam id
 sasa audeK .kartnokreb nasabebek sasa nad satilausnesnok sasa amaturet
tarays malad nakataynid aguj tubesret -  0231 lasap malad id naijnajrep tarays
atik gnadnU b -  kutnu awhab gnay naktubeynem atadreP mukuH gnadnu
ajrep utaus aynhas utiay tarays 4 nakulrepid naijn : 07  
 
                                                           
07  atik 0231 lasaP gnadnU b - atadreP mukuH gnadnu  
88  
 
 
 
 
.1  .aynirid naktakignem gnay akerem takapeS  
 kahip arap irad kadnehek naujutesrep halada inisid natakapeseK
nad gnadaP atoK hatniremeP aratna utiay   kutnu ayaR rabmuS ayahaC .TP
 metsis nagned isatsevni amas ajrek naijnajrep nakadagnem  etarepo dliub
 refsnart dna )TOB(   gnay gnadaP atoK id risorg tasup nanugnabmep kutnu
 ini amas ajrek malad iD .gnadaP ayaR rasaP lartneS nakamanid
adap idajret natakapesek   arap helo naijnajrep tarus ayninagnat adnatid taas
 nad kah lubmit halet itrareb ini ,natakapesek idajret haleteS .kahip
 surah kahip haleb audek nad kahip haleb audek igab nabijawek
.kiab dakiti sasa nakrasadreb nabijawek nad kah naknalajnem  
.2  utnu napakaceK natakirep utaus taubmem k  
 ihunepid surah gnay fitkejbus lah iagabes kadnitreb napakaceK
 malaD .has gnay naijnajrep nakukalem kutnu kahip haleb audek helo
 gnay gnadaP atoK hatniremeP helo nakukalid gnay amas ajrek naijnajrep
F gnadaP atoK ilaW helo ilikawid  rabmuS ayahaC .TP nagned rahaB izua
 ihunemem halet oirasoR ylleW amatU rutkeriD helo ilikawid gnay ayaR
gnisam anerak tubesret nautnetek -  malad pakac hadus kahip gnisam
 iagabes naijnajrep nakukalem kahip araP .naijnajrep nakukalem
nay mukuH nadaB nalikawrep  nakapurem aguj atadreP mukuH turunem g
 nagnanewek nad naijnajrep nakukalem kahreb gnay mukuh kejbus
98  
 
 
 
 naraggnA nad rasaD naraggnA napatetek nakapurem naahasurep ilikawem
.naahasureP aggnaT hamuR 17  
.3  .utnetret lah utaus ianegnem surah tubesret natakireP  
ah utauS  nakukalem malad isatserp nakatakid tapad utnetret l
 amas ajrek malad nakijnajrepid gnay ajas apA .ini amas ajrek naijnajrep
kah apureb ini -  nakgnautid gnay kahip haleb audek irad nabijawek nad kah
rep irad ihunepid surah gnay isatserp akaM .naijnajrep malad  ajrek naijnaj
 .TP kahip helo gnadap atoK id risorG tasuP isasilativeR halada ini amas
soik irad iridret gnay gnudeg nanugnabmep apureb ayaR rabmuS ayahaC -
 aynkilabes nad ,aynnakanugayadnem nad alolegnem ,gnagadep kutnu soik
nu atoK hatniremeP igab nabijawek .uti kutnu nahal nakaideynem kut  
.4  .lalah gnay babes utauS  
   gnadaP atoK haread hatniremep aratna naijnajrep naumet araceS
 has hadus TOB naijnajrep kutneb malad ayar rabmuS ayahaC .TP nagned
gnadnu nagned nagnatnetreb kadit nad ,mukuh araces -  gnay gnadnu
 .ukalreb  
   B  utiay amas ajrek kutneb nakrasadre b  refsnart dna etarepo dliu
)TOB(  igabid  nagned  pahat  ,napaisrep  sesorp   sesorp ,nanugnabmep
.)refsnart( ilabmek nahareynep nad )noitarepo( anug uata naalolegnep   laH
: tukireb iagabes naksalejid naka ini 27  
.1  )dliuB( gnudeG nanugnabmeP pahaT  
                                                           
17  ayaR rabmuS ayahaC .TP lageL naigaB ,ynoS kapaB nagned aracnawaW  laggnat ,  42
9102 rebmetpeS  
27  aracnawaW   42 laggnat ,ayaR rebmuS ayahaC .TP lageL naigaB ,ynoS kapaB nagned
9102 rebmetpes  
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anacneR  isasilativer  lartneS  rasaP  ayaR  gnadaP   nugnabid gnay
 naijnajrep iagabeS .pahat )agit( 3 idajnem igabret rotsevni kahip helo
 ayntujnales ,naijnajrep utas malad taub id )amatrep( I pahat nad rasad
 )aud( 2 pahat kutnu .iridnesret naijnajrep nagned taubid )agit( 3 nad  
pahaT - tukireb iagabes halada tubesret sinket nanugnabmep pahat : 
.a  taoH naoG lanimret laera irad iridret 1 pahaT  
.b  IPAWI naokotrep skelpmok irad iridret 2 pahaT  
.c  D nad C ,B ,A kolb naokotrep irad iridret 3 pahaT  
sigetarts nad natakedreb gnay isisop adap adareb isakol aumeS  
ayntapet  id  naharuleK  gnupmaK  awaJ   saules ,taraB gnadaP natamaceK
 76 .oN ruku tarus )naigabes( 81 .oN iakaP kaH takifitreS 2m 833,92
t 2 .oN ruku tarus ,02 .oN iakaP kaH takiftreS nad 9291 nuhat  nuha
.ruku tarus id aretret anamiagabes satab nagned 6091   
nupadA  pahat  lawa  iapmas  sesorp  nanugnabmep   igabid gnudeg
: tukireb iagabes pahat iagabreb malad 37  
.a  gneP nahaL nagnoso  
 nagnosognep nagned ilawaid )dliuB( nanugnabmep sesorP
tiay audek kahiP helo nahal  nagned ayaR rabmuS ayahaC .TP u
 .gnadaP atoK hatniremeP kahiP utiay amatrep kahip helo nanimaj
 alages nad nanugnab rakgnobmem kutnu nizi apureb uti nanimaJ
 tasup gnudeg nugnabid kutnu aynsata id adareb gnay utauses
                                                           
37   naigaB ,ynoS kapaB nagned aracnawaW  42 laggnat ,ayaR rebuS ayahaC .TP lageL
9102 rebmetpes  
19  
 
 
 
naajnalebrep  nad  gnudeg  rikrap  atres  isaf satil  aynnial   nagned iauses
.itakapesid gnay sinket naanacnerep  
nagnosogneP  nahal  ilawaid  nagned  gnagadep nakhadnimem -
gnagadep  amal  ek  isakol  aratnemes  gnay   hatniremeP nakpaisid halet
tubesret nahadnimeP .gnaukgniB lanimreT id gnadaP atoK   gnamem
 arap anerak amal gnay utkaw nakamem  kapal uam kadit gnagadep
.gnarukreb akerem naggnalep nakbabeynem anerak rusugid akerem 47  
haleteS  tarays nagned hadnip uam gnagadep aynrihka harawaysum   
 haletes nanugnabmep  ayaR rasaP lartneS   amal gnagadep iaseles
tnu satiroirp naktapadnem .tubesret nanugnab itapmenem ku 57  
.b  .nanugnabmep sinket naanaskaleP  
 kusamret nanugnabmep nagned natiakreb gnay lah aumeS
naanaskalep  itrepes  nakridahgnem  natlusnok   anaskalep ,anacnerep
atres audek kahip irad kah nakapurem sawagnep nad   paites malad
 rotinom nakukalid patet gnudeg nanugnabmep sinket naanaskalep
.amatrep kahip helo  
 naijnajrep nagned audek kahip kujnutid gnudeg nugnabmeP
 aggnih nagnorobmep naijnajrep nakamanid gnay iridnesret
ayniaseles  nanugnab  kutnu  nakimserid  iagabes  rep  aynialumid adnat
 uata gnadaP atoK hatniremeP kahip nagned naijnajrep naanaskalep
.amatrep kahip   
                                                           
47   52 laggnat ,gnadaP atoK nagnagadreP saniD alapeK ,lazirdnE kapaB nagned aracnawaW
9102 rebmetpes  
57  reP saniD lagel naigaB ,namsaJ kapaB nagned aracnawaW  ,gnadaP atoK nagnagad
rebmeseD 01 laggnat  9102  
29  
 
 
 
 id pakgnel nagned nakataynid sinket naanaskalep malaD
d tukireb iagabes naijnajrep mala : 67  
)1(  kutnU  nakanaskalem  naijnajrep  ajrek  amas  ini  kahip   audek
surah  kujnunem  natlusnok  ,anacnerep  anaskalep   sawagnep nad
.amatrep kahip nauhategnepes nagned  
)2(  natakI  ajrek  amas  aratna  kahip  audek  nad  ,anacnerep natlusnok  
naanaskalep  nad  sawagnep  duskamid anamiagabes  taya  ,)1(  
surah  iuhatekid  kahip  amatrep  nad  reb helob kadit  nagnatnet
.ini amas ajrek naijnajrep irad duskam nagned  
)3(  naanaskaleP  nanugnabmep  helo  kahip  audek   gnay anamiagabes
nakanaskalid ini amas ajrek naijnajrep )2( taya 2 lasap duskamid  
naanacnerep iauses pahat )agit( 3 malad   itakapesid gnay sinket
.kahip audek  
)4(  P naanaskale  nanugnabmep  tapad  nakanaskalid  helo   audek kahip
nad )BMI( nanugnaB nakiridneM nizI aynnakraulekid haletes  
inagnatadnatid  atireb  araca  nahareynep  nagnapal   audek helo
.kahip haleb  
)5(  kutnU  iuhategnem  nagnabmekrep  naanaskalep   naajrekep
 nanugnabmep  ek gnusgnal rotinomem tapad amatrep kahip
.nagnapal  
                                                           
67  d nanizireP gabusaK ,atipsuP yneH ubI nagned aracnawaW  namananeP nailadnegneP na
 ladoM 9102 rebmetpeS 52 laggnat ,gnadaP atok hatniremeP  
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)6(   bijaw audek kahip nakanaskalid iaseles nanugnabmep haleteS
 taubid ayntujnales nad amatrep kahip adapek nakuhatirebmem
.aynnaisarepognep araca atireb  
 
iauseS  nagned  lasap  naanacnerep  sinket  id  ,sata   kahip  audek
ayraK aydniN .TP utiay nanugnabmep anaskalep kujnunem halet  
akam  haletes  id  aynnakraulek  BMI  nizI(  )nanugnaB nakiridneM  
adap  laggnat  12  iraurbeF  5002  romoN  5002/70.BP/I.TL/BM/821   nad
ayninagnatadnatid  .nanugnabmep nakanaskalid halurab araca atireb  
.c  aT .naiaseleyneP pah  
 aynitsem anamiagabes nalajreb I pahaT nanugnabmep sesorP
 nakraulekid inuh kayal nizI atres natabmalretek idajret kadit nad
.oN atoK ilaW .KS nagned 7002 teraM 2 laggnat adap  .7002/02  
pahaT  nanugnabmep I  nakuluhadid gnay  adap iapmas halet  pahat  
gnihsinif  pahat(  )rihka  utiay   roolf tsrif nanugnabmep naiaseleynep
gnay )rasad iatnaL( dnuorg rewol nad )I iatnaL(  halet  ialum  
nakimserid  nad  nakisarepoid  adap  laggnat  .7002 teraM )utaS( 1 77  
 uata nad nanugnabmep naiaseleynep natabmalretek lah malaD
em  anamiagabes nakpatetid halet gnay utkaw satab irad ihibel
duskamid  lasap  8 taya  3 naijnajrep  ajrek  amas  ilaucek ini  alib  idajret  
ecrof  ,eruejam  ,nahaggnas  ,natagug  agitek kahip  nad  uata  nasala  
gnay  kadit  asib  amiretid  helo  amatrep kahip  akam  kahip  audek  
                                                           
77  W gnadaP atoK nagnagadreP saniD alapeK ,lazirdnE kapaB nagned aracnawa  52 laggnat ,
9102 rebmetpeS  
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nakanekid  adned  natabmalretek  rasebes  1 )utas(  limrep  irahrep  irad  
ialin  asis  .naajrekep natabmalretek  
 nakanaskalem kadit kahip arap uata isatserpnaw laH
 kahip ataynret alibapa utiay isatserpnaw nakataynid aynisatserp
audek  malad  utkaw  09  nalibmes(  )hulup  irah   kajes
 kadit nagnapal nahareynep araca atireb ayninagnatadnatid
 naijnajrep duskamid anamiagabes nanugnabmep nataigek nakukalem
 akam amatrep kahip amiretid tapad gnay nasala apnat ini amas ajrek
ijnajrep naklatabmem uata nad tubacnem tapad amatrep kahip  na
kujnunem kahreb nad kahipes araces ini amas ajrek  kahip  nial  kutnu  
.aynnaktujnalem  naidumeK  idajret alibapa  natabmalretek  
nanugnabmep  akam  kahip  audek  natabmalretek ayaib ianekid naka  
alibapa numaN .irahrep limrep utas rasebes  tabmalret  ihibelem   08
irah akam ,  kahip  amatrep  .naijnajrep naklatabmem kutnu kahreb 87  
 irad nanugnabmep ialum ,ini amas ajrek naijnajrep malaD
 nad duskamid gnay natabmalretek idajret kadit rihka iapmas lawa
 nakiaselesid tapad nanugnabmeP .utkaw nagnajnaprep ada kadit
helo utkaw tapet  .audek kahip 97  
.2  )noitarepO( anuG uata naalolegneP sesorP  
nanikgnumek tapadret naijnajreP malaD -  aynidajret nanikgnumek
 ayntagugid aynlasim ,mukuh tabika naklubminem tapad gnay isatserpnaw
                                                           
87   nagned aracnawaW  namananeP nailadnegneP nad nanizireP gabusaK ,atipsuP yneH ubI
9102 rebmetpeS 52 laggnat ,gnadaP atok hatniremeP ladoM  
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 itnag uata ,naijnajrep nasutumep ,nalidagnep ek kahip utas halas  .naigurek
 naijnajreP refsnart dna etarepo dliub   TP nad gnadaP okmeP aratna
nuhat 41 nalajreb hadus ayaR rebmuS ayahaC   asam amales anam gnay
 nakrayabmem nakbijaw id ayaR rebmuS ayahaC TP naanuggnep
aynnuhatrep ytlayor uata isubirtnok . 08   gnay naijnajrep adaP  amatrep
kuH/11.381 : romoN -  hatniremeP amiretid gnay nagnutnuek 5002/GDP
 )utas( 1 rasebes utiay aynpahat paitesid ytlayoR apureb gnadaP atoK
 6 lasap malad amaturet naijnajrep iraD .nanugnab iskurtsnok irad limrep
K hatniremeP kah nakataynem b furuh )1( taya  lisah amirenem gnadaP ato
 I pahat naajnalebrep tasup tasup gnudeg adap roolf tsrif irad taafnam nad
 nad )audek( II pahat naajnalebrep gnudeg adap dnuorg rewol ,)amatrep(
 .)agitek( III pahat naajnalebrep tasup gnudeg adap dnuorg rewol  
002 apmeg acsaP numaN  lartnes nanugnab aumes gnadaP atoK id 9
soik nad ayar rasap -  nakiabrep ulrep aggnihes ,nakasurek imalagnem soik
raseb utigeb gnay ayaib nalenem nad ilabmek   surah nanugnab nakanerakid
apmeg itna radnatsreb  gnidnureb kahip arap akam apmeg aynidajret asaP .
mek  nahaburep nupadA .gnalu naijnajrep taubmem kutnu takapes nad ,ilab
 : romoN  nagned ini audek gnay naijnajrep adap idajret gnay
kuH/244.381 -  ayaR rasaP lartneS ilabmek nanugnabmeP 0102/GDP
.gnadaP 18   d furuh )1( taya 5 lasap adap audek gnay naijnajrep adaP
nem  rep 871.77 DSU rasebes hatniremep amiretid gnay ytlayor nakatay
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nuhat   5 laggnat mulebes nakrayabid nad uti taas adap ralod gnutihret
 .rebmesed  
 adaP  pahat  naalolegnep  hibel  kititid  naktareb  nalaujnep sata  
katep - katep  soik  gnay  halet  nakaidesid  atres  tnuek  naktapadid gnay nagnu
.rikrap satilisaf irad 28  
aumeS  gnay nad 534 halmujreb soik  laujret  073 halmujreb  soik . 38  
dnuorg rewol adaP   iridret roolF tsriF rewol adap ,soik 532 irad iridret
gnisaM .soik 002 irad - gnisam  narukureb gnay ada soik   nagned retem 3x2
agrah  atar - nad soik rep atuj 003 atar  6x4  retem  nagned  agrah  atar - atar  
006  atuj  rep  .soik  agrah aynutneT  soik  adebreb - adeb  nakrasadreb  ,katel  
saul  nad  epit  soik  breb gnay agrah nagned iridnes uti  nalicic kiab ade
.ianut nupuam 48   
y kilab labmit naijnajrep iagabeS  kah nakrihalem nakukalid gna
 naanaskalep mumu araces nakrabmagid tapad ini huajeS .nabijawek nad
 ,nakimserid haletes naanaskalep pahat iulalem halet gnay naijnajrep
numan ,itakapesid halet gnay naijnajrep aynnalajreb halet itrareb   malad
naanaskalep  t kadit sapelre  aladnek irad - aladnek   nakirebmem akerem nad
gnaulep - gnaulep   isi ikiabrepmem uata habugnem kutnu utnetret
.mudneda nagned naijnajrep  
.3  pahaT  )refsnarT( ilabmeK nahareyneP  
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 naijnajrep utkaw sataB refsnart dna etarepo dliub   kadit )TOB(
nakutnetid  araces  ukab  id  malad  nautnetek  gnadnU - gnadnu   52 utkaw nad
 adap ucagnem aguj  gnatnet 4102 nuhat 72 romoN hatniremeP narutareP
haread/aragen kilim gnarab naalolegnep   nad 03 lamiskam iakap kah
idajnem halet nakpatetid  naasaibek  malad id  paites  naijnajrep  ajrek  amas  
gnay isatsevni  nakanuggnem  metsis  .ini  laH  uti  kadit  sapelret  irad   sasa
 :kahip arap natakapesek idajnem nad kartnokreb nasabebek 58  
 ,kahip paites akam ,tubesret amas ajrek naijnajrep aynada nagneD
gnisam nabijawek nad kah ikilimem - askal id surah gnay gnisam   .nakan
 amas ajrek naijnajrep malad kutnebret gnay mukuh nagnubuh haubes iagabeS
 iagabes nakataynid gnay ,naijnajrep malad id nabijawek nad kah tapadret ini
: tukireb  
)1(   :nabijawekreb amatrep kahiP  
)a  iagabes isakol laera nakgnosognem kutnu audek kahip nimajneM  anam
 kahip adapek nizi nakirebmem nagned )1( taya 2 lasap duskamid gnay
 id ada gnay utauses alages nad nanugnab rakgnobmem kutnu audek
.aynsata  
)b   gnay anamiagabes amas ajrek kejbo hanat isakol awhab nimajneM
 nakamas ajrekid gnay 1 taya 2 lasap adap duskamid  ek kahip nagned
 kahip natagug nupuata nalidagnep id arakrep ,naatis malad kadit aud
.amatrep kahip gnatuh nanimaj nanuga malad kadit atres nupanam  
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)c   irad mumu satilisaf nad nalaj hurules nimajnem amatrep kahiP
iagabes isgnufreb patet taraB ayaR rasaP nasawak  nad aynitsem anam
.nupanam kahip nagned nakamas ajrekid kadit  
)d   natiakreb gnay nanizirep sesorp malad audek kahip isatilisafmeM
.ini amas ajrek naanaskalep nagned  
)e   nugnabid urab tapmetek amal tapmet irad gnagadep nakhadnimeM
 nakapurem gnay audek kahip helo  gnilap amatrep kahip kah/naigab
 alages nad naisarepognep laggnat haletes nalub )utas( 1 amal
 bawaj gnuggnat idajnem tubesret nahadnimep tabika isnewkesnok
.amatrep kahip  
)f   gnay naigab adap okot katep tapadnem amal gnagadep nimajneM
atrep kahip naigab idajnem  kahip isaisogen iauses agrah nagned am
.amal gnagadep kahip arap nagned amatrep  
)2(  nabijawekreb audek kahiP : 68  
.a   atres rikrap gnudeg nad naajnalebrep tasup gnudeg nugnabmeM
itakapesid gnay sinket naanacnerep nagned iauses aynnial satilisaf  
.b  hat nanugnabmep kutnU tabmales I pa -  amales nakiaselesid ayntabmal
 nakgnades ,BMI natibrenep laggnat kajes gnutihret nalub 81
 naijnajrep malad naidumek rutaid naka 3 nad 2 pahat nanugnabmep
.iridnesret  
.c   naajnalebrep tasup gnudeg nanugnabmep ayaib hurules gnuggnaneM
rap gnudeg nad  ayaib ,gnirotinom mit ayaib ,aynnial satilisaf atres rik
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 ayaib nad nahanatrep tarus ,nanizirep ,aynnial amas ajrek mit
.amal nanugnab narakgnobmep  
 
.d   amatreP kahip adapek aynnuhat paites ytlayor rayabmeM  SU 871.77
 rebmeseD 5 laggnatrep raloD  
.e   nizI surugneM  nad aynnial nanizirep nad )BMI( nanugnaB nakiridneM
gnadnu ihutamem nagnukgnil naijak nakanaskalem -  nauggnag gnadnu
.ukalreb gnay nautnetek atres  
.f   atres naadarebek nad nanamaek ,nabitretek agajnem ,tawareM
 naajnalebrep tasup gnudeg nanugnab nakisnarusnagnem  gnudeg nad
 kahip naalolegnep hawabid duskamid gnudeg nanugnab amales rikrap
.audek  
.g   atres rikrap gnudeg nad naajnalebrep tasup gnudeg nakhareyneM
 kahip adapek naalolegnep kah nad nugnabid halet gnay aynnial satilisaf
kaw akgnaj aynrihkareb taas adap amatrep  gnay naalolegnep ut
 ,ini amas ajrek naijnajrep duskam nagned audek kahip adapek nakirebid
 nagned sabeb ,hutu ,kiab naadaek malad surah tubesret nahareynep
 natutnut/nahigat ada alib nad nupanam kahip natutnut nad gnatuh alages
uggnat aynhunepes uti lah akam .audek kahip bawaj gn  
.h   utnabmem anug knaB kahip nagned amas ajrek nataki nakayapugneM
 ladom nad soik nakilimepek naktapadnem kutnu ilebmep/gnagadep
.ahasu  
 
001  
 
 
 
 
 
 
 kahip nabijawek akam nakukalid iaseles nanugnabmep taas adaP
nakmutnacid gnay anamiagabes rotsevni   nabijawek gnatnet alusualk malad
 ayahaC .TP( audek kahip igab kah nagned natiakreb naidumek amatrep kahip
bmuS tukireb iagabes halada )ayaR ra : 78  
)1(  :kutnu kahreb amatrep kahiP  
.a   audek kahip irad aynnuhat paites ytlayor amireneM raloD SU 871.77  
.b  mit kutnebmeM   naanaskalep nailadnegnep nad gnirotinom
 gnadaP atoK hatniremeP nagnat nagnajnaprep iagabes nanugnabmep
 aynayaib gnay nanugnabmep naaanaskalep nakiladnegnem malad
.audek kahip helo gnuggnatid nad iujutesid  
.c  ay aynnial satilisaf nad nanugnab hurules amireneM  nugnabid gn
naijnajrep utkaw akgnaj haletes audek kahip helo   amas ajrek
b  haletes sinket araces kayal nad tawaret naadaek malad rihkare
 amasreb kutnebid gnay susuhk mit utaus nad naitilenep nakukalid
s aynnaktatacnem atres audek kahip nad amatrep kahip helo  iagabe
.gnadaP atoK kilim tesa  
)2(  kahreb audek kahiP : 88  
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.a   atres rikrap gnudeg nad naajnalebrep tasup gnudeg alolegneM
 utkaw akgnaj amales aynlisah aumes amirenem nad aynnial satilisaf
 lisah ilaucek( ini amas ajrek naijnajrep malad duskamid anamiagabes
aalolegnep  ) 2 akgna )1( taya 6 lasap duskamid anamiagabes n
amatrep kahip kah idajnem  
.b   gnudeg nanugnab/ hanat sata nanugnab anug kah naknugagneM
 uata nad knaB kahip adapek rikrap gnudeg nad naajnalebrep tasup
ynnakuhatirebmem nabijawek nagned aynnial nagnauek agabmel  a
.amatrep kahip adapek  
.c   atres nad aynnaturut nanugnab atreseb amal nanugnab rakgnobmeM
 aynnanurut hurules tukireb nanugnab narakgnob hurules ayntujnales
.audek kahip kah nakapurem  
.d   udek kahip naalolegnep/naanugayadnep utkaw akgnaj amaleS
a nakaweynem kahreb  nial kahip nagned amas ajrek taubmem uat
 aynnial satilisaf nad rikrap gnudeg ,naajnalebrep tasup gnudeg sata
 amas ajrek/aweynem awes naijnajrep awhab nautnetek nagned
 nagned nagnatnetreb nad utkaw akgnaj ihibelem helob kadit tubesret
jnajrep duskam nad isi .ini amas ajrek nai  
naijnajreP  ini  gnutihid  kajes  nanagnatadnanep   ajreK naijnajreP taruS
ini taas aggnih 5002 iraunaJ 5 laggnat kajes utiay amaS  urab  nalajreb  gnaruk  
hibel  41  .nuhat  iauseS  nagned   akam nuhat 52 haletes awhab naijnajrep
d rihkareb naijnajrep hatniremeP iasaukid )refsnart( ilabmek nahal na   atoK
gnajnaprepid kutnu gnadaP  naijnajrep igal  alolekid uata   sutats nagned iridnes
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 ini taas iapmas inalajid gnay sesorp iraD .gnadaP atoK hatniremeP kilim kah
 muleb refsnart sesorp awhab naklupmisid tapad .nakanaskalid 98  
 naijnajreP  .TP nagned gnadaP atoK haread hatniremep aratna TOB
 nakirebmem aynsurahes ajas utnet ini )RSC( ayaR rabmuS ayahaC
 igab nupuam hatniremep igab kiab ,kahip aleb audek adapek nagnutnuek
hid ini naijnajrep ,hatniremep igaB .naahasurep  nakirebmem asib nakpara
 aynnuhatrep rayilim 1 pR hibel gnaruk nuhatrep 871.77 DSU rasebes itlayoR
ayabid nad  aynnaanaskalep adap numaN .rebmeseD 5 laggnat mulebes nakr
ep itapenem gnaruk naahasurep kahip itakapesid halet gnay naijnajr   ,tubesret
a aynaratnaid  nakirebid hanrep gnay orig teylib rabmel aud susak adap halad
 ,6102 teram 03 laggnat 637266 RFG ,oN gnadaP okmeP adapek naahasurep
gnisaM IRB knaB irad 6102 inuJ 03 laggnat 737266 RFG oN nad -  gnisam
 kadit tubesret orig teylib numaN ;000.642.045 .pR ialines  nakriacid asib
 laisnetop ada inisid aynirA .narayabmep opmet hutaj laggnat adap iapmas
.mukuh naraggnalep 09  
 KPB naumet adap nakrasadreb ,uti nialeS  awhab itapadnem aguj IR
 helo isanulid ulrep gnay ytlayor nakaggnut iagabreb tapadret hisam
 adapek naahasureP rasebes ytlayor nakaggnut ,7002 nuhat adaP .hatniremep  
pR  rasebes ytlayor nakaggnut 8002 nuhat adap ,000.653.72  pR   ,000.653.72
 helo nakrayabid halet 8002 nad 7002 nuhat adap nakaggnut numaN
 nuhat adap numaN .hatniremep adapek naahasureP asurep ilabmek 3102  naah
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 rasebes hantiremep adapek ytlayor kaggnunem  pR  nuhat adap ,487.410.639
rasebes ytlayor nakaggnut 4102  pR   nad ,482.903.559  nuhat adap
,5102 8102,7102,6102  akaggnut ilabmek rasebes ytlayor n  pR  006.947.810.4  
t nagned r nakaggnut lato rasebes ytlayo  pR  5 019.  halet naidumek ,866.370.
rasebes nakrayabid  pR   .866.163.657.2 19  
 soik 073 kaynabes laujret hadus gnay okur halmuj irad tahiliD
 aynatkaf ,kiab nagned nalajreb itakapesid halet gnay ytlayor aynsurahes
gnarakes  nakaggnut nakrayabmem muleb ayaR rebmuS ayahaC TP   ytlayor
 .000.217.351.3 pR halmujreb gnay t tabikA ayn anaskalret kadi   naijnajrep
itakapesid halet gnay   iapacret kadit alibapa nad harawaysum nakukalid akam
 kutnu takapes haleb audek akam ,harawaysum nalaj nagned natakapesek
 adap utiay mukuh rulaj hupmenem .gnadaP iregeN nalidagneP  
 
 .B aladneK  malaD  naijnajreP naanaskaleP  dliuB  noitarepO  refsnarT dna  
 )TOB( malaD  R isasilative  gnadaP ayaR rasaP  
aladnek tapadret itsap nakukalid gnay amas ajrek paiteS - kiab aladnek  
malad  sesorp  aynidajret  naijnajrep  aggnih  aladneK .aynnaanaskalep   asib
lasareb  nupuata malad irad  .naijnajrep raul   racnal ihuragnepmem naka uti laH
kaynaB .amas ajrek aynkadit uata  lah  gnay  surah  nakitahrepid  malad  ajrek  
amas  refsnart dna etarepo dliub   adap tahilem aynah kadit ,ini )TOB(
 ayadub nad laisos ,kitilop rotkaf naknialem ,ajas imonoke nagnabmitrep
lah nad tapmetes takaraysam -  sesorp ihuragnepmem tagnas naka gnay nial lah
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rotkaF .ini amas ajrek naanaskalep - nay isnewkesnok idajnem tubesret rotkaf  g
.ini amas ajrek nakukalem malad nakitahrepid surah  
 ini TOB naijnajrep gnatnet susuhk narutarep ada muleb aisenodnI
 hatniremeP nagned atsaws kahip amas ajrek gnatnet rutagnem gnay nuputigeb
narutareP malad ada aynaH .iskurtsnok nanugnabmep malad susuhk  
eP 4102 nuhat 72 romoN hatnirem  gnatnet  namodeP   kiliM gnaraB naalolegneP
hareaD/ arageN  .ini naijnajrep gnatnet tikides gnuggniynem gnay  
 itilenep tapadid gnay raseb sirag narabmag turunem utigeb nupualaW
 nupuata gnadaP atoK hatniremeP kahip irad kiab ni kahip  nakataynem rotsev
 aynidajret sesorp tabmahgnem tapad gnay itrareb tama gnay aladnek tapadret
naijnajrep naanaskalep malad nad naijnajrep  .isatserpnaw aynidajret aggnihes  
 aladneK - aladnek  gnay  nakasarid  arap  kahip  amales  ini  tukireb iagabes utiay : 
.1  y aladneK : naijnajrep aynamal tukgnaynem gna  
 ,nakgnutnugnem gnilas gnamem ini naijnajrep mumu araceS
numan  naijnajrep utkaw akgnaj  gnusgnalreb gnay   utas sirayn amal
 irad kahip arap irad nanetsisnokek ihuragnepmem nakritawahkid isareneg
taubid halet gnay naijnajrep   aynidajret nakbabeynem aggnihes
isatserpnaw kadit nanugnab isidnok nagned nuputigeB .  asib  nakitsapid  
naka  patet  isgnufreb  nagned  kiab   nuhat 52 amales nakanugid haletes
.aynamal 29  
aladneK  ini  tapad  iradnihid  nagned  napatenep  utkaw   id itsap gnay
 malad gnajnaprepmem kutnu natapmesek adap iapmas naijnajrep   ajrek
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.aynitnan amas   sasa nad emsilausnesnok sasa nagned nagned iauses atreS
,naijnajrep nauca iagabes kartnokreb nasabebek  nad  alages  utauses   lah
surah  nakrasadreb  kahip audek irad kadnehek naiausesrep . 39  
.2  mala isidnok nagned natiakreb gnay aladneK  
taraB aretamuS mala isidnok tagnigneM   anacneb nawar gnay
mala  amaturet  .apmeg   taubmem 9002 nuhat adap idajret gnay apmeG
latot hupmul uti taas gnadaP atoK naimonokerep  ayn hotnoc utas halas ,
s nanugnab aynkasur soik atre - areb gnay soik  ayaR rasaP lartneS id ad
gnadaP . soik kaynab hisam ini taas iapmaS -  awes id muleb gnay soik
apmeg nagned amuart hisam nakanerakid   ,9002 nuhat  gnagadep kaynab
 atoK raul id nupuam gnadaP atoK id ada gnay nial rasap ek hadnip gnay
adaP ng  ytlayor hunep rayabmem asib muleb rotkaf idajnem aggnihes ,
itakapesid halet gnay . 49   TP apmeg acsap ilabmek nanugnabmep taas
 naraggna anam gnay railiM 051 pR ayaib nalanem ayaR rebmuS ayahaC
 naraggna naarikrep iuapmalem huaj tubesret  nariacnep anam gnay
sa halmujreb isnaru   nanugnab anerak nakbabesid railiM 06 pR  surah
.apmeg nawar haread radnats ihunemem   akaM  lah  ini  idajnem  halas  utas  
ayntilus aladnek   ek itlayoR nakrayabmem ayaR rebmuS ayahaC TP
.apmeg aynidajret acsaP hatniremeP 59   haubes idajnem aggniheS
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kutnu nasurahek  m nagned nanamagnep nakukalem  amas ajrek taubme
a kahip nagned isnarus  ilabmek . 
.3  isubirter nad kajap tukgnaynem gnay aladneK  
aladneK  nakasarid ini  rotsevni kahip helo  naalolegnep lah malad  
hatniremeP nakajibek awhab rasap   gnatnet atoK nay kajap napatenep  g
 kajap itrepes,akerem igab naktarebmem pukuc ikrap jap ,r  ,emalker ka
laj nagnarenep kajap .na 69  
 ,kajap ianegnem rotsevni kahip arap igab naktarebmem alibapA
1102 nuhaT 8 romoN gnadaP atoK adreP malad id   bijaw 54 lasap malad
nem tapad kajap  gnay tabajep uata atokilaw adapek natarebek nakujag
idaJ .kujnutid  natarebek nakujagnem rotsevni nakhalis ,  kajap alibapa
.naktarebmem rayabid gnay 79  
 ada aguj naijnajrep naanaskalep irad lasareb gnay aladnek nialeS
lah -  amas ajrek naijnajrep itrepes nial lah  ini taas iapmas nakukalid gnay
muleb  naruta ada  itsap  salej nad  gnay  rutagnem  gnatnet  ajrek   amas
 metsis nagned etarepo dliub  refsnart dna  ( )TOB  kudorp kutneb malad  
gnadnu - gnadnu .  ajrek naijnajrep irad naradnas idajnem gnay nautneteK
halada ini amas   gnatnet 4102 nuhat 72 romoN hatniremeP narutareP
nad hareaD/arageN kilim gnarab naalolegnep namodep   sasa
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